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ジエンの存在下で行うと 1 種の触媒で異なる 3種の基質が 2 つの炭素-炭素結合を形成しながら反応する
乙とを予測し，実際にブタジエンを使ってそのし 4位の同時官能基化を実現すると共1 :，乙の反応が芳
香族置換脂肪酸の新合成法となりうることも示した。また，これらの反応を錯体化学及び計算化学の観点
から考察を加え，安定化アニオンの反応についての新しい提案も行っている。
以上，宇野君が本研究で見いだしたこれらの新規な反応は有機合成法としても高く評価でき，また安定
化アニオンの反応に新しい知見を加えたものとして意義深く，よって本論文は理学博士の学位論文として
十分価値あるものと認める。
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